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BAB VI 
KESIHPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Penelitian ini, berdasarkan pengujian hipotesis, 
menyimpulkan bahwa salah satu produk biotransformasi 
dengan Ri lebih keeil dari Rf diosgen~n dan lebih besar 
dari Hf 3-0- [a-D-:.gJ"ucopyranosyl- i 1""",2' ) - ~.JaJ
glucOPYI..~.nosyl] t 27 0 BJaJqlucop"yD.~anosylJ (25R) 
spirosgWJR.W"eneJPei~T dial yaitu senyawa dengan Rf = 
0,321 dapat diisolasi. 
Isolat sebanyak 4,2 gram diperoleh dari 13,808 
gram serbuk kering yang diolah menjadi 3,888 9 ekstrak 
!'Cetanol, Sebanyak 87,9 mg fraksi kromatografi kolom 
dimurnikan dengan KLP isolat berupa padatan amorf 
berwarna kuning kecoklatan. Isolat ini memberikan satu 
noda berwarna kunlng kehij auan dengan penalllpak noda 
anisaldehida sul:at. 
6.2. Saran-saran 
8eberapa saran diaj ukal.1 baik sebagal. arah 
penelitian lanjutan maupun pemanfaatan hasil 
penelitian. Pertama, kerja laboratoriwu penelitian ini 
:nenghasilkan senyawa produk biotransformasi yang dapat 
diisOlaSl, sebagaimana diajukan dalam hipotesis. Arah 
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penel i tian lanj utan, disarankan agar dipusatkan pada 
penentuan rumus sNW.r~ktur dengan roetode spektroskopi NMR 
dan atau IR, sehingga dapat memberikan gambaran proses 
biotransformasi diosgenin. 
Kedud, data empirik menunjukkan bahwa masih begitu 
sediki t isolat yang diperoleh dalam penelitian ini. 
Karana itu, untuk keperluan penelitian lanjutan, 
disarankan agar diadakan penelitian tentang faktor­
faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi 
pembentukan has:..l produk biotransformasi diosgenin. 
Ketlga, masih cukup banyak senyawa yang belum 
diidentifikasi, maka untuk penelitian replikasi 
lanjutan, sejumlah senyawa tersebut perlu diisolasi dan 
identifikasi. Demiklan pula perlu dilakukan penelitian 
analitik kuantitatif terhadap reaksi biotransformasi 
diosgen.i:-L 
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